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ABSTRAK 
 
 
RAISSA OKFRIANA, D1214066, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI NON REGULER, POLA KOMUNIKASI PASANGAN 
YANG MENJALANI HUBUNGAN PACARAN JARAK JAUH (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pada Pasangan yang Menjalani Hubungan Pacaran 
Jarak Jauh atau Long Distance Relationship (LDR) Dalam Memelihara 
Hubungan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Program S-1 Transfer Prodi Ilmu Komunikasi Non Reguler 2014 UNS). 
LDR (Long distance relationship) atau yang disebut dengan pacaran jarak 
jauh dapat terjadi apabila pasangan tersebut berada di tempat yang berbeda dan 
dipisahkan oleh jarak yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk 
periode waktu tertentu. Para pasangan yang menjalani LDR (Long distance 
relationship), umumnya memiliki usaha lebih untuk menjaga sebuah hubungan 
daripada mereka yang tidak mengalami hubungan pacaran jarak jauh. Namun 
dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, jarak tidak menjadi 
hambatan dalam menjalin hubungan dengan pasangan. Teknologi komunikasi 
yang semakin canggih memungkinkan sebuah pasangan dapat menjaga ikatan 
mereka. Secara tidak langsung terbentuklah pola komunikasi yang berbeda 
dengan pola komunikasi tatap muka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi pasangan yang 
menjalani hubungan pacaran jarak jauh dalam memelihara hubungan di kalangan 
mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S-1 Transfer Prodi Ilmu 
Komunikasi Non Reguler 2014 UNS. 
 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan sumber utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi, 
sedangkan data pedukung diperoleh dari dokumen serta data pendukung lainnya. 
Teknik analisa dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah 
purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi pasangan 
yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh atau long distance relationship 
(LDR) dalam memelihara hubungan dengan menggunakan media handphone yang 
berupa whatsapp, bbm, line, dan video call. Pesan yang disampaikan berupa 
perhatian, memberikan hadiah dan mengatakan “i love you”. Komunikator dan 
komunikan dapat diketahui dari inisiatif dalam berkomunikasi. Efek yang 
ditimbulkan dari pola komunikasi ini dengan menjaga kepercayaan (trush each 
other), menjaga keintiman atau kedekatan (keep the romance alive) dan 
meningkatkan komitmen (increase commitment). 
 
*Kata Kunci: PolaKomunikasi, Hubungan Jarak Jauh. 
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ABSTRACT 
 
 
RAISSA OKFRIANA, D1214066, Study of Communicationand Political 
Science, COMMUNICATION PATTERNS OF COUPLE ARE THROUGH 
THE LONG DISTANCE RELATIONSHIP (Qualitative Descriptive Studies 
of Couples are Through The Long Distance Relationship (LDR) in 
Maintaining Relationships Among Students of Study of Communicationand 
Political Sciencein Non-RegularCommunication Study 2014 UNS). 
LDR or called long-distance relationship, can happen if the couple is in the 
different place and be apart and  separated by physical distance that does not 
allow for physical proximity for a specific time period. The couples that through 
LDR (Long distance relationship), generally have more effort to maintain a 
relationship than those who did not experience long distance relationship. But 
with the development of communication technology, distance is not a barrier in a 
relationship with a partner. Increasingly sophisticated communications technology 
that allows a couple can keep their bond. Indirectly forming different 
communication patterns with the pattern of face to face communication. 
The purpose of this research is to know how communication patterns of 
couple are through the long distance relationship (qualitative descriptive studies of 
couples are through the long distance relationship (LDR) in maintaining 
relationships among students of Study Of Communication and Political Science In 
Non Regular Communication Study 2014 UNS. 
The methodology used in this research is descriptive qualitative with the 
main source obtained from interviews and observations, while supporting data 
obtained from the document as well and other supporting data. Analysis technique 
used a process of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The 
sampling technique used was purposive sampling. 
The results of this study indicate that the communication patterns of 
couples are through long distance relationship (LDR) in maintaining relationships 
with media using mobile phones in the form whatsapp, bbm, line and video calls. 
The message conveyed in the form of attention, giving gifts and say "i love you". 
Communicators and communicant can be known from the initiative in 
communicating. The effects of these communication patterns to maintain trust 
(thrush each other), maintain intimacy or closeness (keep the romance alive) and 
increase commitment (increase of commitment). 
 
 
* Keywords: Communication Patterns, Long Distance Relationship. 
 
